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  Twelve patients with genitourinary cancer were treated with Cisplatin． These patients consisted
of 5 advanced prostatic cancer， 6 disseminated testicular cancer， and a renal cell carcinoma with pul－
monary metastases．
  In 3 of 5 patients with prostatic cancer relative responses were observed， and Cisplatin combined
with Vinblastine and Bleomycin induced remarkable responses in 5 of 6 patients with testicular cancer．
However， no response was observed in a renal cell carcinoma．
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Ccr 35 ml／minと腎機能障害のあった症例で， CDDP
1クール （100mg）投与終了直後血清K：の上昇を認
Tablc 1．症 例 覧 表
番号患者名．年齢原疾患 stage転移部位 投与期間 総投与量投 与 効 果 副  作  用 予 後
1． S・0 74 前立腺癌 C
2．K・T 54 前立腺癌 D
3． G・D 71 前立腺癌 D
4．H．M 82前立腺癌 D
5． S．T 71 前立腺癌D
         右睾丸腫蕩
6． K．S 19 C         Cho．十Emb．
         左睾丸踵瘍
7． T．1 47 C         Emb．十Sem．
8． K．H
  右睾丸腫瘍3          C
  Emb．
        右睾丸腫瘍















54．12．19        尿道狭窄の改善  1 CDDP 450ng
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        可能となる
CDDP 300ng肺転移縮小






BLM  7 6ng肺転移縮小
VBL 47ng
CDDP 27eng
BU旺  70㎎ 肺転移縮小
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Fig 3 症例l CDDP投与前組織所見
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Act－D cYc oK－432を開始． Act－D／110μ9／day連日








十BLMに変更した． CDDP 1回投与は4mg 8 mg
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